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—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòå-
òà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 3 îò 5 ìàÿ
2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
Öåºü äŁæöŁïºŁíß  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ïðŁíöŁïàìŁ æå-
ìŁîòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ àíàºŁçó ÿâºåíŁØ Œóºüòóðß, ïîìî÷ü Łì
â îâºàäåíŁŁ ÿçßŒîì æîâðåìåííßı ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ
Ł îÆðåòåíŁŁ ïåðâŁ÷íßı íàâßŒîâ æåìŁîòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòîâ.
˙àäà÷Ł äŁæöŁïºŁíß:
 îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ, åå ïîíÿòŁØ-
íßì àïïàðàòîì, îæíîâíßìŁ çàŒîíàìŁ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁí-
öŁïàìŁ;
 äàòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ŒîíöåïöŁØ, óŒàçàòü Łı âîçìîæ-
íîæòü Ł ªðàíŁöß; âßÿâŁòü æâÿçü îæíîâíßı ŒîíöåïöŁØ æ ðåłåíŁåì
ŒîíŒðåòíßı ïðîÆºåì æåìŁîòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ;
 ïîŒàçàòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå æåìŁîòŁŒŁ äºÿ ðåłåíŁÿ
âîïðîæîâ, âîçíŁŒàþøŁı â ðàìŒàı æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł Łæ-
ŒóææòâîçíàíŁÿ;
 ðàææìîòðåòü ïðŁìåðß æåìŁîòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòîâ, âßÿâŁòü
ïðŁíöŁïß, ºåæàøŁå â îæíîâå ðàçºŁ÷íßı æòðàòåªŁØ òàŒîªî àíàºŁçà.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
˚óðæ ÿâºÿåòæÿ ýºåìåíòîì ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ â îÆ-
ºàæòŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ; ôîðìŁðóåò Æàçîâßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóðå
ŒàŒ æôåðå æŁìâîºŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł îðŁåíòŁðóåò æºółàòåºåØ
íà âîæïðŁÿòŁå Ł ïîíŁìàíŁå ïàìÿòíŁŒîâ Œóºüòóðß ŒàŒ òåŒæòîâ-æî-
îÆøåíŁØ; âıîäŁò â æîæòàâ äŁæöŁïºŁíß ðàçäåºà ˛ˇ˜ «ÑåìŁîòŁŒà
Ł ºŁíªâŁæòŁŒà». ˛æíîâîØ ÿâºÿþòæÿ çíàíŁÿ, ïîºó÷åííßå æòóäåíòà-
ìŁ â ıîäå îæâîåíŁÿ Œóðæà ôŁºîæîôŁŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
Ñòóäåíò, îÆó÷àþøŁØæÿ ïî äàííîØ ïðîªðàììå, äîºæåí îæâîŁòü
ïîºíßØ Œóðæ æåìŁîòŁŒŁ. ˇðåäóæìîòðåíß ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ, ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ Ł æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà. Ñòóäåíòß äîºæíß ðå-
łàòü çàäà÷Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, ïðåäóæìîò-
ðåííßå ïðîªðàììîØ Œóðæà, âßïîºíÿòü Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ.
ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî â ðåçóºüòàòå ðàÆîòß â ðàìŒàı äàííîªî Œóð-
æà æòóäåíòß:
 îâºàäåþò ïîíÿòŁØíßì àïïàðàòîì æåìŁîòŁŒŁ;
 îçíàŒîìÿòæÿ æ îæíîâíßìŁ ïðŁíöŁïàìŁ æåìŁîòŁ÷åæŒîØ ïàðà-
äŁªìß;
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 ïîºó÷àò ïåðâŁ÷íßå íàâßŒŁ æåìŁîòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà æîöŁî-
Œóºüòóðíßı ÿâºåíŁØ Ł ıóäîæåæòâåííßı òåŒæòîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº Łçºàªàåòæÿ â âŁäå ºåŒöŁØ; îòðàÆîòŒà
íàâßŒîâ Ł óìåíŁØ ïðîâîäŁòæÿ íà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı â ôîðìå
îòâåòîâ íà âîïðîæß, àíàºŁçà ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ Ł æàìîæòîÿòåºüíßı
äîìàłíŁı ðàÆîò, âßïîºíåííßı æòóäåíòàìŁ. Ôîðìß Ł ìåòîäß ðàÆî-
òß íàïðàâºåíß, æ îäíîØ æòîðîíß, íà ïîºó÷åíŁå ªºóÆîŒŁı òåîðåòŁ-
÷åæŒŁı çíàíŁØ, à æ äðóªîØ  íà îÆðåòåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ
Ł ôîðìŁðîâàíŁå Œóºüòóðß àíàºŁçà Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ òåŒæòîâ Ł æŁì-
âîºîâ Œóºüòóðß, â òîì ÷Łæºå ıóäîæåæòâåííßı.
ˇðŁíöŁïß îòÆîðà æîäåðæàíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà
¸åŒöŁŁ Ł æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïîæòðîåíß ïî ïðŁíöŁïó äîïîº-
íŁòåºüíîæòŁ: æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ºŁłü îò÷àæòŁ äóÆºŁðóþò ºåŒ-
öŁŁ. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æ Łæòî÷íŁŒàìŁ ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºü-
íîØ äºÿ æòóäåíòîâ.
´ æòðóŒòóðå Œóðæà âßäåºÿþò:
 ââîäíßØ ðàçäåº, çíàŒîìÿøŁØ æòóäåíòîâ æ íàóŒîØ æåìŁîòŁŒîØ,
åå ŁæòîðŁåØ (ºåŒöŁÿ 1);
 îæíîâíîØ ðàçäåº, ïîæâÿøåííßØ ðàææìîòðåíŁþ òàŒŁı Æàçîâßı
ïîíÿòŁØ, ŒàŒ «çíàŒ», «çíà÷åíŁå», «çíàŒîâàÿ æŁæòåìà», «òåŒæò» Ł äð.,
à òàŒæå àíàºŁçó îæíîâíßı òåîðŁØ, æîæòàâºÿþøŁı æîäåðæàíŁå æå-
ìŁîòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ (ºåŒöŁŁ 29);
 ïðŁŒºàäíîØ ðàçäåº, ðàææìàòðŁâàþøŁØ æåìŁîòŁ÷åæŒŁØ äŁæŒóðæ
â åªî ïðŁìåíåíŁŁ Œ ðàçºŁ÷íßì ÿâºåíŁÿì Œóºüòóðß Ł âßÿâºÿþøŁØ
æïåöŁôŁŒó æåìŁîòŁ÷åæŒîªî ðàææìîòðåíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁØ ºŁòåðàòó-
ðß Ł ŁæŒóææòâà.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
Òåìà 1. ÑåìŁîòŁŒà Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ
ÑåìŁîòŁŒà ŒàŒ íàóŒà. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł æåìŁîòŁŒŁ. Ìåæòî æå-
ìŁîòŁŒŁ æðåäŁ äðóªŁı íàóŒ. ÑåìŁîòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ Ł æåìŁîòŁ÷åæŒŁå
ïðàŒòŁŒŁ. ˚îììóíŁŒàòŁâíßØ àŒò Ł åªî æòðóŒòóðà. ˚àíàº ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ. Ó÷àæòíŁŒŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ¨íôîðìàöŁÿ. ˚îä. ÑîîÆøåíŁå.
˛ÆøåíŁå, äŁàºîª, ŒîììóíŁŒàòŁâíîå ïðîæòðàíæòâî.
Òåìà 2. ˙íàŒ Ł åªî çíà÷åíŁå
ˇîíÿòŁå çíàŒà. ˜ âóıýºåìåíòíßå Ł òðåıýºåìåíòíßå ìîäåºŁ çíà-
Œà. ÑåìŁîòŁ÷åæŒàÿ æïåöŁôŁŒàöŁÿ çíàŒà. ¨ŒîíŁ÷íîæòü Ł ŒîíâåíöŁ-
îíàºüíîæòü â çíàŒå. ´Łäß çíàŒîâ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ çíàŒîâ. ˙íà÷åíŁå
Ł æìßæº ŒàŒ æâîØæòâà ïîòåíöŁàºüíîªî Ł àŒòóàºüíîªî çíàŒà. Ñåìàí-
òŁ÷åæŒàÿ, æŁíòàŒòŁ÷åæŒàÿ, ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁŁ çíàŒà Ł åªî
çíà÷åíŁÿ. ˙íà÷åíŁå ÿçßŒîâîªî çíàŒà. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁå, íîìŁíàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁå, ŒîíöåïòóàºŁæòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ çíà÷åíŁÿ.
Òåìà 3. ˙íàŒîâßå ïðîöåææß Ł çíàŒîâßå æŁæòåìß
ˇîíÿòŁå æåìŁîçŁæà, òŁïß æåìŁîçŁæà. ÑåìŁîòŁçàöŁÿ ŒàŒ ïðåâðà-
øåíŁå âåøŁ â çíàŒ. ÑåìŁîçŁæ Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ˙íàŒîâàÿ æŁæòåìà.
ÑòðóŒòóðà çíàŒîâßı æŁæòåì. ¨åðàðıŁ÷åæŒîå æòðîåíŁå. ˇàðàäŁªìà-
òŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â çíàŒîâîØ æŁæòåìå. ´ Łäß ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁı
îòíîłåíŁØ. ÝŒâŁâàºåíòíîæòü Ł æåìŁîòŁ÷åæŒŁå îïïîçŁöŁŁ. ˇ åðâŁ÷-
íßå Ł âòîðŁ÷íßå çíàŒîâßå æŁæòåìß. ßçßŒ ŒàŒ çíàŒîâàÿ æŁæòåìà.
Òåìà 4. ÒåŒæò. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç òåŒæòà
ÒåŒæò. ´ Łäß òåŒæòîâ. ˙ íàŒŁ â òåŒæòå, æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłå-
íŁÿ â òåŒæòå Ł ïðàâŁºà ŒîìÆŁíŁðîâàíŁÿ çíàŒîâ. ÒåŒæò Ł äŁæŒóðæ.
˜ŁæŒóðæ ŒàŒ ÿçßŒîâîå âßðàæåíŁå ìŁðà. ˇîíÿòŁå ŁíòåðòåŒæòà. Ñå-
ìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç òåŒæòà. ˇîíÿòŁå îÆ óðîâíÿı òåŒæòà. ˇðŁìåðß
æåìŁîòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
Òåìà 5. ˙íàŒŁ â æŁçíŁ Ł Œóºüòóðå
ˇîíÿòŁå Œóºüòóðß. ˚ óºüòóðà Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ. —îºü ÿçßŒà â Œóºü-
òóðå. ßçßŒŁ Œóºüòóðß, Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ. ÑîöŁóì Ł Œóºüòóðà. ˇî-
íÿòŁå æŁìâîºà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒîå â ïîâåäåíŁŁ ÷åºîâåŒà.
—ŁòóàºŁçàöŁÿ Ł åå çíà÷åíŁå â ôŁºîªåíåçå. «¨íæòŁíŒò òåàòðàºü-
íîæòŁ» Ł æåìŁîòŁŒà ïîâåäåíŁÿ. ÌåæºŁ÷íîæòíîå îòíîłåíŁå Ł æåæò.
ÑåìŁîòŁçàöŁÿ ïîâæåäíåâíîæòŁ. ˇðåâðàøåíŁå âåøŁ â çíàŒ, ˘. `îä-
ðŁØÿð î äŁæŒóðæå âåøåØ. ´åøü òðàäŁöŁîííàÿ Ł âåøü æîâðåìåííàÿ.
—åŒºàìà Ł åå ðîºü â äŁæŒóðæå âåøåØ. ÑåìŁîòŁçàöŁÿ ïðŁðîäß. Ñìßæ-
ºîâßå ýºåìåíòß æðåäß. ßçßŒ öâåòîâ. ˚àìíŁ Ł çíàŒŁ. ÑŁìâîºŁŒà
öâåòà. ×Łæºî ŒàŒ çíàŒ Ł ò. ä.
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Òåìà 6. ÑåìŁîòŁŒà ºŁòåðàòóðß Ł ŁæŒóææòâà
ÑåìŁîòŁŒà ºŁòåðàòóðß. ÝæòåòŁ÷åæŒîå æîîÆøåíŁå, åªî æïåöŁ-
ôŁŒà. ˇîíÿòŁå ïðîïîçŁöŁîíàºüíîØ ôóíŒöŁŁ, ŁíòåíöŁîíàºà Ł ýŒæ-
òåíöŁîíàºà. ÑåìŁîòŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ºŁòåðàòóðß. ÑåìŁîòŁŒà
Ł ïîýòŁŒà. ˛æíîâíßå æòðàòåªŁŁ æåìŁîòŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ ºŁ-
òåðàòóðíîªî òåŒæòà.
˘ŁâîïŁæü Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ¨ ŒîíŁ÷åæŒŁØ çíàŒ. ˚ îäŁôŁŒàöŁÿ
ŁŒîíŁ÷åæŒŁı çíàŒîâ. ´ŁçóàºüíßØ Œîä (Ó. ÝŒî). —ŁòîðŁŒà âŁçóàºü-
íîªî îÆðàçà (—. `àðò). ˇðîŁçâåäåíŁå æŁâîïŁæŁ ŒàŒ òåŒæò. ÑåìŁîòŁ-
÷åæŒŁå àæïåŒòß ŁíòåðïðåòàöŁŁ æŁâîïŁæŁ.
ÑåìŁîòŁŒà òåàòðà Ł ŒŁíî. ßçßŒ òåàòðà Ł æòðóŒòóðà òåàòðàºü-
íîªî îÆðàçà. ÑïåöŁôŁŒà òåàòðàºüíîªî Œîäà. Òåàòðàºüíàÿ ªåðìåíåâòŁ-
Œà Ł àíàºŁç òåàòðàºüíîªî òåŒæòà. ÑòðîåíŁå ôŁºüìà: æåìŁîòŁ÷åæŒŁå
àæïåŒòß ŒŁíåìàòîªðàôŁ÷åæŒîªî îÆðàçà. Ó. ÝŒî î æïåöŁôŁŒå ŒŁíå-
ìàòîªðàôŁ÷åæŒîªî Œîäà. ÑåìŁîòŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ôŁºüìà: åå
âîçìîæíîæòŁ Ł ªðàíŁöß.
ÀðıŁòåŒòóðà Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ˙ íàŒ â àðıŁòåŒòóðå. Ó. ÝŒî î ïî-
íÿòŁŁ àðıŁòåŒòóðíîªî Œîäà Ł ðŁòîðŁŒå â àðıŁòåŒòóðå. ÑŁìâîºŁçà-
öŁÿ àðıŁòåŒòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà Ł àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì.
Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
ÑåìŁíàð 1. ÑåìŁîòŁŒà îÆðÿäîâ Ł ðŁòóàºîâ
1. ˛æîÆåííîæòŁ Ł æòðóŒòóðà ðŁòóàºüíßı æŁìâîºîâ.
2. ÑŁìâîºŁçì Ł ìàªŁÿ, æŁìâîºŁ÷åæŒŁå ïðàŒòŁŒŁ ªàäàíŁÿ.
3. ÑŁìâîºŁŒà æâàäåÆíîØ îÆðÿäíîæòŁ äðåâíŁı æºàâÿí.
4. ÑŁìâîºŁŒà ïðàçäíŁ÷íîØ ŒàºåíäàðíîØ îÆðÿäíîæòŁ äðåâíŁı
æºàâÿí.
¸Łòåðàòóðà
´åºåöŒàÿ ˝. ˝. ßçß÷åæŒàÿ æŁìâîºŁŒà æºàâÿíæŒŁı àðıàŁ÷åæŒŁı ðŁòóà-
ºîâ. Ì., 2003.
˙îðŁí ˝. ´. —óææŒŁØ æâàäåÆíßØ ðŁòóàº. Ì., 2001.
¸àíªåð Ñ. ˚. ÔŁºîæîôŁÿ â íîâîì Œºþ÷å: ¨ ææºåäîâàíŁå æŁìâîºŁŒŁ ðà-
çóìà, ðŁòóàºà Ł ŁæŒóææòâà. Ì., 2000.
ÌàŒîâæŒŁØ Ì. Ì. ÑåìŁîòŁŒà ÿçß÷åæŒŁı Œóºüòîâ: (ÌŁôîïîýòŁ÷åæŒŁå
ýòþäß) // ´îïð. ÿçßŒîçíàíŁÿ. 2002. „ 6. Ñ. 5581.
—àıìàíŁí À. Þ. ´âåäåíŁå â ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æåìŁîòŁ-
÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ðŁòóàºüíîªî òåŒæòà // —åºŁªŁîâåäåíŁå. 2002. „ 3.
C. 3648.
—óææŒŁå îÆß÷àŁ Ł îÆðÿäß: æåìåØíßå îÆß÷àŁ, Œàºåíäàðíßå îÆðÿäß,
ïîäâŁæíßå ïðàçäíŁŒŁ. Ì., 2005.
—óææŒŁå îÆß÷àŁ, îÆðÿäß, ïðåäàíŁÿ Ł æóåâåðŁÿ. Ì., 2003.
—óææŒŁØ ïðàçäíŁŒ: ˇðàçäíŁŒŁ Ł îÆðÿäß íàðîäíîªî çåìºåäåºü÷åæŒîªî
Œàºåíäàðÿ: ¨ººþæòðŁðîâ. ýíöŁŒº. ÑˇÆ., 2002.
Ñßðòßïîâà Ñ.-Õ.  ó˚ºüò ÆîªŁíŁ-ıðàíŁòåºüíŁöß ` àºäàí ¸ ıàìî â òŁÆåò-
æŒîì ÆóääŁçìå (ìŁô, ðŁòóàº, ïŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ). Ì., 2003.
Òýðíåð ´. ÑŁìâîº Ł ðŁòóàº. Ì., 1983.
ÑåìŁíàð 2. ÑåìŁîòŁŒà îðíàìåíòà Ł ˜ˇ¨
1. ÑŁìâîºŁŒà îðíàìåíòàºüíßı ŁçîÆðàæåíŁØ: ïðŁíöŁïß Łíòåð-
ïðåòàöŁŁ.
2. ˜åŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß æŁºŁøà Ł ïðåäìåòîâ Æßòà äðåâíŁı
æºàâÿí: Łı æŁìâîºŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
3. ˜åŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß äðåâíåðóææŒîªî ìóææŒîªî Ł æåíæŒî-
ªî Œîæòþìà Ł Łı æŁìâîºŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
¸Łòåðàòóðà
ÀíŁŒååâà Ò. À., ˇ åòðîâ ˝. ´. ˚ îíôåðåíöŁÿ «ˇàºåîôîºüŒºîð: ðåàºüíî-
æòŁ Ł ìŁôß» // ˘Łâàÿ æòàðŁíà. 2004. „ 2. Ñ. 6263.
ÀíŁŒååâà Ò. À., ˇ åòðîâ ˝. ´. ˛ æåííÿÿ łŒîºà ïî ïàºåîôîºüŒºîðó // Òàì
æå. 2004. „ 2. Ñ. 6364.
`àªäàæàðîâ —. ´. ÑâàæòŁŒà: æâÿøåííßØ æŁìâîº: ÝòíîðåºŁªŁîâåä÷åæŒŁå
î÷åðŒŁ. Ì., 2002.
`àłºÿð  .ˆ ˜îì îò ïîªðåÆà äî ÷åðäàŒà: Ñìßæº æŁºŁøà // ¸îªîæ. 2002.
„ 3/4. Ñ. 109134.
`îªäàíîâ ˚. À. ˇîâæåäíåâíîæòü Ł ìŁôîºîªŁÿ: ¨ææºåäîâàíŁÿ ïî æåìŁ-
îòŁŒå ôîºüŒºîðíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÑˇÆ., 2001.
´îïðîæß ýòíŁ÷åæŒîØ æåìŁîòŁŒŁ. ˙ àÆßòßå æŁæòåìß ïŁæüìà. ÑˇÆ., 1999.
ˆîºàí À. ÌŁô Ł æŁìâîº. Ì., 1993.
ˆîðíîæòàåâà Ì. ´. ÌŁô Ł æŒàçŒà ŒàŒ æŁìâîºŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß // ´ åæòí.
ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 18, ÑîöŁîºîªŁÿ Ł ïîºŁòîºîªŁÿ. 2001. „ 3. Ñ. 113124.
˚àºàłíŁŒîâ ´. ÑºàâÿíæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. Ì., 2003.
˚ðŁâîłàïîâà Þ. À., ˇüÿíŒîâà ˚. ´. ˜ŁàºåŒòíàÿ ºåŒæŁŒà Ł íàðîäíßå
ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìŁðå // ˘Łâàÿ æòàðŁíà. 2004. „ 2. Ñ. 4244.
¸àåâæŒàÿ Ý. ¸. ÌŁð ìåªàºŁòîâ Ł ìŁð ŒåðàìŁŒŁ: ˜âå ıóäîæåæòâåííßå
òðàäŁöŁŁ â ŁæŒóææòâå äîàíòŁ÷íîØ ¯âðîïß. Ì., 1997.
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ÌåøåðÿŒîâ À. ˝. ˚íŁªà ÿïîíæŒŁı æŁìâîºîâ. ˚íŁªà ÿïîíæŒŁı îÆßŒíî-
âåíŁØ. Ì., 2004.
˝àðîäíîå ŁæŒóææòâî —îææŁŁ. Ì., 2002.
˛ðíàìåíò âæåı âðåìåí Ł æòŁºåØ: ´ 2 ò. Ò. 1: ÀíòŁ÷íîå ŁæŒóææòâî, Łæ-
Œóææòâî ÀçŁŁ, ÑðåäíŁå âåŒà. Ì., 2002.
˛ðíàìåíò âæåı âðåìåí Ł æòŁºåØ: ´ 2 ò. Ò. 2: ÑðåäíåâåŒîâîå ŁæŒóææòâî,
—åíåææàíæ, XVIIXIX âåŒà. Ì., 2002.
ÑóðŁíà Ì. ˛. Öâåò Ł æŁìâîº â ŁæŒóææòâå, äŁçàØíå Ł àðıŁòåŒòóðå. Ì.,
2003.
ÑöåíŁ÷åæŒŁØ Œîæòþì Ł òåàòðàºüíàÿ ïóÆºŁŒà â —îææŁŁ XIX âåŒà. ˚ àºŁ-
íŁíªðàä; Ì., 1997.
ÒŁªðŁöà Ł ªðŁôîí. ÑàŒðàºüíßå æŁìâîºß æŁâîòíîªî ìŁðà. ÑˇÆ., 2002.
ÒðîŁöŒàÿ ˝. ¯. ÑàŒðàºüíßå æŁìâîºß ìŁðîâßı öŁâŁºŁçàöŁØ // ˘Łçíü
íàöŁîíàºüíîæòåØ. 2001. „ 1/2. Ñ. 4951.
×àæîâíŁŒîâà À. ´. ÕðŁæòŁàíæŒŁå îÆðàçß ðàæòŁòåºüíîªî ìŁðà â íàðîä-
íîØ Œóºüòóðå. ˇåòðîâ Œðåæò. Àäàìîâà ªîºîâà. Ñâÿòàÿ âåðÆà. Ì., 2003.
ØåØíŁíà ¯. ß. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æŁìâîºîâ. Ì., 2003.
ÑåìŁíàð 3. ÑåìŁîòŁŒà Ł ðåºŁªŁÿ
1. ÑŁìâîº ŒàŒ æïîæîÆ ðåàºŁçàöŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ.
2. ˇðîæòðàíæòâåííàÿ Ł âðåìåííàÿ æŁìâîºŁŒà ıðàìà.
3. ÑŁìâîºŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå Æîæåæòâà ŒàŒ ŁçîÆðàæåíŁå
Ł ŒóºüòîâßØ ïðåäìåò.
¸Łòåðàòóðà
ÀŒŁìółŒŁí ˛. Ô. ÑðåäíåâåŒîâßØ ¨ ðàí: Œóºüòóðà, ŁæòîðŁÿ, ôŁºîºîªŁÿ.
ÑˇÆ., 2004.
ˆåíîí —. ÑŁìâîºŁŒà Œðåæòà. Ì., 2004.
˚îºïàŒîâà  .ˆ Ñ. ¨æŒóææòâî ´ŁçàíòŁŁ. ˇîçäíŁØ ïåðŁîä. 12041453 ªª.
ÑˇÆ., 2004.
˚óºàªŁíà ˝. ´. ÑŁìâîº ŒàŒ æðåäæòâî ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ Ł ìŁðîïîíŁìà-
íŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. Ì., 1999; ŁºŁ: `ß÷Œîâ ´. ´. 2000 ºåò ıðŁæòŁàíæŒîØ
Œóºüòóðß sub specie aesthetica. Ò. 2: ÑºàâÿíæŒŁØ ìŁð. ˜ðåâíÿÿ —óæü. —îæ-
æŁÿ. Ì.; ÑˇÆ., 1999.
¸îÆà÷åâ ´. «ˇîæºàíŁå» âàłŁı îäåæä: çàìåòŒŁ íà ïîºÿı òðàŒòàòà Ô. Øóî-
íà «ÒàØíà ˇîŒðîâà» // ˝àóŒà Ł ðåºŁªŁÿ. 2005. „ 3. Ñ. 4749.
ÌîŒååâ  .ˆ ÑâÿøåííßØ âåðı ˙ºàòîªºàâîØ ÌîæŒâß // ˝îâàÿ ŒíŁªà —îæ-
æŁŁ. 2004. „ 11. Ñ. 4347.
ˇŁºÿâæŒŁØ ´. ¨. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ àðıŁòåŒòóðß. Ì., 2004.
ˇîäîæŁíîâ À. ´. ÑŁìâîºß ÷åòßðåı åâàíªåºŁæòîâ: ¨ı ïðîŁæıîæäåíŁå
Ł çíà÷åíŁå. Ì., 2000.
—åŒóíåíŒî À. ¸ŁŒŁ ïðåìóäðßı âåŒîâ // ˝àóŒà Ł ðåºŁªŁÿ. 2004. „ 12.
Ñ. 45.
—åŒóíåíŒî À. —àçðßâ ˇºàòà ´åðîíŁŒŁ // Òàì æå. 2005. „ 4. Ñ. 49.
ÑºóæÆà. `îªîæºóæåÆíàÿ óòâàðü Ł îÆºà÷åíŁå äóıîâåíæòâà / Àâò.-æîæò.
À. `ºàªîâà. Ì., 2003.
ÑòàâðîªðàôŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ. ˚í. 2. ˚ðåæò â ïðàâîæºàâŁŁ. Ì., 2003.
ÑóðŁíà Ì. ˛. Öâåò Ł æŁìâîº â ŁæŒóææòâå, äŁçàØíå Ł àðıŁòåŒòóðå: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ, îÆó÷àþøŁı ıóäîæåæòâåííßì æïåöŁàºüíîæòÿì Ł äŁçàØ-
íó. Ì., 2003.
ÒàðàæåíŒî ¸. «ÑŁìâîº âåðß»  æºîâî Ł îÆðàç: [˛Æ ŁŒîíå «ÑŁìâîº
âåðß»] // ÞíßØ ıóäîæíŁŒ. 2002. „ 2. Ñ. 1923.
Óâàðîâ À. Ñ. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ æŁìâîºŁŒà: ÑŁìâîºŁŒà äðåâíåıðŁæòŁàíæŒî-
ªî ïåðŁîäà. Ì., 2001; ŁºŁ: ÀðŁæòîâà ´. ´. ˜ ðåâíåðóææŒàÿ ŁŒîíà. ÑŁìâîºŁ-
Œà Ł ŁŒîíîªðàôŁÿ // ˇðåïîäàâàíŁå ŁæòîðŁŁ â łŒîºå. 2002. „ 9. Ñ. 213.
Óîðíåð Ó. ˘Łâßå Ł ìåðòâßå. Ì.; ÑˇÆ., 2000.
ÓæïåíæŒŁØ `. À. ÑåìŁîòŁŒà ŁŒîíß. Ì., 1995.
ØåØíŁíà ¯. ß. ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æŁìâîºîâ. Ì., 2003.
ØóìŁıŁíà ¸. À. ˆåíåçŁæ ðóææŒîØ äóıîâíîæòŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1998.
ÞäàłŁíà ˝. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ æŁìâîºŁŒà. ×òî çà íåØ Œðîåòæÿ?: ˚ 2000-ºå-
òŁþ ıðŁæòŁàíæòâà // ¸ŁöåØæŒîå Ł ªŁìíàçŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå. 2001. „ 1.
Ñ. 4346.
ÑåìŁíàð 4. ÑåìŁîòŁŒà ˝îâîåâðîïåØæŒîªî ŁæŒóææòâà
1. ˇðŁìåíåíŁå æåìŁîòŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ Œ àíàºŁçó ˝ îâîåâðîïåØ-
æŒîªî ŁæŒóææòâà.
2. ÑŁìâîºß Ł çíàŒŁ â ŁæŒóææòâå ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ.
3. ÑŁìâîºß Ł çíàŒŁ â ŁæŒóææòâå XVII â.
4. ÑŁìâîºŁçì â ŁæŒóææòâå ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
`àŒæåíäîºº Ì. Óçîðß ŁíòåíöŁŁ. ˛ Æ ŁæòîðŁ÷åæŒîì òîºŒîâàíŁŁ ŒàðòŁí.
Ì., 2003.
¨æŒóææòâî ŁòàºüÿíæŒîªî —åíåææàíæà. ÀðıŁòåŒòóðà. ÑŒóºüïòóðà. ˘ Łâî-
ïŁæü. —ŁæóíîŒ. ˚åºüí, 2000.
˚àðð-ˆîìì Ñ. Ñºîâàðü æŁìâîºîâ â ŁæŒóææòâå: ¨ ººþæòðŁðîâàííßØ Œºþ÷
Œ æŁâîïŁæŁ Ł æŒóºüïòóðå. Ì., 2003.
ÌàØŒàïàð À. ¯. ˝îâßØ çàâåò â ŁæŒóææòâå. ˛÷åðŒŁ ŁŒîíîªðàôŁŁ çàïàä-
íîªî ŁæŒóææòâà. Ì., 1998.
—îóºŁíª ˝. 750 æþæåòîâ ìŁðîâîªî ŁæŒóææòâà: ˘ŁâîïŁæü, ðŁæóíîŒ,
æŒóºüïòóðà. Ì., 2003.
ÑîŒîºîâ Ì. ˝. `ßòîâßå îÆðàçß â çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ æŁâîïŁæŁ XV
XVII âåŒîâ. —åàºüíîæòü Ł æŁìâîºŁŒà. Ì., 1994.
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ÑîŒîºîâ Ì. ˝. ´å÷íßØ —åíåææàíæ: ¸åŒöŁŁ î ìîðôîºîªŁŁ Œóºüòóðß
´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1999.
Õîºº ˜æ. Ñºîâàðü æþæåòîâ Ł æŁìâîºîâ â ŁæŒóææòâå. Ì., 2004.
ÝíöŁŒºîïåäŁÿ. ÑŁìâîºß, çíàŒŁ, ýìÆºåìß. Ì., 2004.
ßŒŁìîâŁ÷ À. ˝îâîå âðåìÿ. ¨æŒóææòâî Ł Œóºüòóðà XVIIXVIII âåŒîâ.
ÑˇÆ., 2004.
ÑåìŁíàð 5. ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå íàïðàâºåíŁå
1. ÔŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ æŁìâîºŁçìà.
2. ˛æîÆåííîæòŁ ïîæòðîåíŁÿ îÆðàçà â æŁâîïŁæŁ åâðîïåØæŒîªî
æŁìâîºŁçìà.
3. ˛æîÆåííîæòŁ ïîæòðîåíŁÿ îÆðàçà â æŁâîïŁæŁ ðóææŒîªî æŁìâî-
ºŁçìà.
¸Łòåðàòóðà
´îæŒðåæåíæŒàÿ Ì. À. ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ ìŁðîâŁäåíŁå ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà.
ÑîöŁîŒóºüòóðíßå ôàŒòîðß ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ ðîæ-
æŁØæŒîØ ŒóºüòóðíîØ ýºŁòß ðóÆåæà XIXXX âåŒîâ. Ì., 2005.
˚ðþ÷Œîâà ´. À. ÑŁìâîºŁçì â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. ÔðàíöŁÿ
Ł `åºüªŁÿ 18701900. Ì., 1994.
˛ðŁåíòŁðß. Ì., 2001.
—óæàŒîâà À. À. ÑŁìâîºŁçì â ðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ì., 2001.
ÑŁìâîºŁçì â àâàíªàðäå. Ì., 2003.
ÝíöŁŒºîïåäŁÿ æŁìâîºŁçìà. ˘ ŁâîïŁæü, ªðàôŁŒà Ł æŒóºüïòóðà. ¸ Łòåðà-
òóðà. ÌóçßŒà. Ì., 1998.
ßðîöŁíüæŒŁØ Ñ. ˜åÆþææŁ, ŁìïðåææŁîíŁçì Ł æŁìâîºŁçì. Ì., 1978.
ÑåìŁíàð 6. ÑåìŁîòŁŒà Ł ïæŁıîàíàºŁç ŁæŒóææòâà
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1. ÑŁìâîºŁŒà æåíæŒîªî Œîæòþìà (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
2. ÑŁìâîºŁŒà ìóææŒîªî Œîæòþìà (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
3. ÑŁìâîºŁŒà ðóææŒîØ ŁçÆß.
4. ÑŁìâîºŁŒà æâàäåÆíîªî îÆðÿäà (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
5. ÑŁìâîºŁŒà ïîıîðîííîªî îÆðÿäà (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
6. ˛æîÆåííîæòŁ æŁìâîºîâ ªàäàíŁÿ (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
7. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß â ðàÆîòàı ıóäîæíŁŒà (íà ŒîíŒðåò-
íîì ïðŁìåðå).
8. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŒîíŒðåòíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ äåŒîðàòŁâ-
íî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà.
9. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŒîíŒðåòíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ æŁâîïŁ-
æŁ, ªðàôŁŒŁ ŁºŁ æŒóºüïòóðß.
10. ÑŁìâîºŁŒà ðåŒºàìíîªî îÆðàçà (íà ŒîíŒðåòíîì ïðŁìåðå).
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ×òî òàŒîå çíàŒ? ˚àŒŁå òŁïß çíàŒîâ âàì Łçâåæòíß?
2. ×òî òàŒîå çíà÷åíŁå çíàŒà? ˚àŒŁå òŁïß çíà÷åíŁØ âß çíàåòå?
3. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ çíà÷åíŁÿ.
4. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æåìàíòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ çíà÷åíŁÿ.
5. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ïðàªìàòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ çíà÷åíŁÿ.
6. ˚àŒîâß îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ÿçßŒîâîªî çíàŒà?
7. ×òî òàŒîå çíàŒîâàÿ æŁæòåìà? ˚àŒŁå òŁïß çíàŒîâßı æŁæòåì
âß çíàåòå?
8. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æºåäóþøŁı ïîíÿòŁØ: òåŒæò, ŒîíòåŒæò,
ìåòàòåŒæò, ŁíòåðòåŒæò.
9. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ÿçßŒà ŒàŒ çíàŒîâîØ æŁæòåìß.
10. ˇî ŒàŒŁì ŒðŁòåðŁÿì âßäåºÿþò ÿçßŒŁ Œóºüòóðß?
11. ˚àŒŁå ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ÿçßŒîâ Œóºüòóðß âàì Łçâåæòíß?
12. ×òî òàŒîå æŁìâîº, ŒàŒóþ ðîºü æŁìâîº Łªðàåò â Œóºüòóðå?
13. ×òî òàŒîå ŁŒîíŁ÷åæŒŁØ çíàŒ, ŒàŒîâî æîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ
ŁŒîíŁ÷åæŒîªî çíàŒà Ł îÆðàçà?
14. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î çíàŒîâîæòŁ ŁçîÆðàæåíŁØ, åæºŁ ðå÷ü
Łäåò îÆ ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå?
15. ×òî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æåìŁîòŁŒŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ºþÆîå
ŁçîÆðàæåíŁå? ˛ÆðàòŁâłŁæü Œ ïðŁìåðó, óŒàæŁòå òå àæïåŒòß ŁçîÆ-
ðàæåíŁÿ, Œîòîðßå íóæäàþòæÿ â æåìŁîòŁ÷åæŒîì ïðî÷òåíŁŁ.
16. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î ÿçßŒå àðıŁòåŒòóðß? ˝ àçîâŁòå îòºŁ÷Ł-
òåºüíßå ïðŁçíàŒŁ Ł æîæòàâºÿþøŁå ýòîªî ÿçßŒà.
17. ˚àŒîâà æïåöŁôŁŒà ÿçßŒà ŒŁíî?
18. ˚àŒîâà æïåöŁôŁŒà æåìŁîòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â òåàòðå?
19. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà îòíîłåíŁÿ ÿçßŒà Ł ºŁòåðàòóðß?
20. ×òî òàŒîå ŁíòåíöŁîíàº Ł ýŒæòåíöŁîíàº? ˚àŒ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
æåìŁîòŁŒŁ ìîæåò Æßòü îïðåäåºåíà ºŁòåðàòóðà?
21. ˚àŒîâî æîîòíîłåíŁå æåìŁîòŁŒŁ Ł ïîýòŁŒŁ?
22. ×òî òàŒîå æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ òåŒæòà? ˚ àŒŁå òŁïß
æåìŁîòŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ âß çíàåòå?
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III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
IV. Ô˛—ÌÛ ˇ—˛Ì¯˘ÓÒ˛×˝˛ˆ˛
¨ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
ÒåŒóøŁØ Œîíòðîºü: æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî äŁæöŁïºŁíå (äî 16
Æàººîâ  ðàÆîòà íà æåìŁíàðå).
ˇðîìåæóòî÷íßØ Œîíòðîºü  ŒîíòðîºüíßØ òåæò ïî ºåŒöŁîííîìó
Œóðæó (äî 10 Æàººîâ); ðåôåðàò (äî 10 Æàººîâ).
¨òîªîâßØ Œîíòðîºü  ŁòîªîâßØ ýŒçàìåí (çà÷åò) â óæòíîØ, óæòíî-
ïŁæüìåííîØ, ïŁæüìåííîØ ôîðìå (äî 10 Æàººîâ). ˜ ºÿ ïîºó÷åíŁÿ îöåí-
ŒŁ «îòºŁ÷íî» íåîÆıîäŁìî íàÆðàòü îò 38 äî 46 Æàººîâ; «ıîðîłî» 
îò 29 äî 37 Æàººîâ; «óäîâºåòâîðŁòåºüíî»  îò 18 äî 28 Æàººîâ. Ñäà-
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2. ˙íàŒ Ł åªî çíà÷åíŁå
3. ˙íàŒîâßå ïðîöåææß Ł çíàŒîâßå æŁæ-
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